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TARİH VAKFI YURT YAYINLARI
J. Donald Hughes
Biyoloji alanındaki lisans eğitimini 1954 yılında Kaliforniya 
Üniversitesinde, Bilim Tarihi alanındaki lisansüstü eğitimini ise 
1960 yılında Boston Üniversitesinde tamamladı. Uzun yıllar Denver 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde dersler verdi. Amerikan Çevresel 
Tarih Derneği (ASEH), Avrupa Çevresel Tarih Derneği (ESEH) 
ve Güney Asya Çevresel Tarih Derneğinin kuruluş çalışmalarında 
yer aldı. Environment and History ve Environmental History 
dergileri için hakemlik yapan Hughes, ASEH tarafından 2000 
yılında “Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi. Hughes halen 
Denver Üniversitesinde “John Evans Distinguished Professor” 
unvanıyla araştırma ve yayınlarına devam etmektedir. Dünya tarihi, 
çevresel dünya tarihi ve antik tarih üzerine çok sayıda çalışması olan 
yazarın son dönemde yayımlamış olduğu kitaplar arasında ön plana 
çıkanlar şunlardır: What is Environmental History? (Polity, 2005; 
ikinci baskı 2016); The Medıterranean: An Environmental History 
(ABC-CLIO, 2005); An Environmental History of the World: 
Humankind’s Changing Role in the Community of Life (Routledge, 
2001; ikinci baskı 2009); EnvironmentalProblems of the Greeks and 
Romans (Johns Hopkins University Press, 1996; ikinci baskı 2014).
M. Fatih Çalışır
Ibn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapan M. Fatih Çalışır araştırmalarını erken modern dönem 
Osmanlı tarihi ve çevresel tarih alanlarında yoğunlaştırmaktadır.
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Sadece insanların değil insanların da içinde yer aldığı doğal çevrede­
ki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin 
yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevresel ta­
rih, insan ve sosyal bilim araştırmalarına getirilmiş en yenilikçi ve en 
kapsayıcı yorum/izah tarzlarından biridir. İnsanın çevre, çevrenin de 
insan üzerindeki etkisine özel bir vurgu yapan bu alan siyasi, askeri, 
sosyal, iktisadi ve kültürel tarih gibi geleneksel tarihyazım şekillerine 
ilave edilecek ve bunlar üzerinde yeniden düşünmemizi sağlayacak 
devrimci bir niteliğe sahiptir. Antik döneme kadar uzanan öncüleri 
olmakla birlikte 1960’lardan bu yana kapsamı ve hedefleri belirli bir 
disiplin olarak ABD’den Rusya’ya, Brezilya’dan Hindistan’a dünyanın 
farklı coğrafyalarında icra edilen bu yeni tarihçilik biçemiülkemizde de 
bilinir ve uygulanır hale gelmiştir.
Elinizdeki kitap, çevresel tarihe meraklı öğrenci ve araştırmacılar 
için rehber eser niteliğindeki What is Environmental History? 2nd 
edition (Cambridge: Polity, 2016) başlıklı çalışmanın çevirisidir. Alanın 
öncü ve üretken isimlerinden J. Donald Hughes tarafından kaleme 
alman bu eser gerek sağladığı kapsamlı bakış açısı gerekse konuları ele 
alış biçimiyle kısa sürede başucu kitabı olma niteliği kazanmıştır.
Hughes çalışmasında bahsetmemiş olsa da gelişmekte olan çev­
resel tarih alanına Türkiye’den de çeşitli katkılar yapılmaktadır. Ülke 
coğrafyamızı merkeze alan Türkçe ve diğer dillerdeki çevresel tarih 
araştırmalarının genel bir değerlendirmesi ve ileriye yönelik tavsiyeler 
için Selçuk Dursun ve Güven Arif Sargın’ın çalışmalarına müracaat 
edilebilir. İktisat tarihi, şehir tarihi, mimarlık tarihi, edebiyat tarihi ve 
felsefe tarihi gibi çevresel tarihle yakından ilişkili disiplinlerdeki bi­
limsel birikim üzerine faydalı ciltler içeren Türkiye Araştırmalan Li­
teratür Dergisi (TALİD) mevcut çalışmalardan haberdar olmak için 
başvurulabilecek kaynaklardan biridir. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre 
Korumanın Tarihi Sempozyumıinun 2000 yılında basılan bildirileri­
nin yanı sıra editörlüğünü Fikret Adaman ve Murat Arsel’in yaptığı 
Türkiye’deki çevreci hareketleri konu alan 2005 tarihli derleme de ül­
kemizdeki korumacılık ve çevrecilik konulu çalışma ve tartışmalara 
giriş için faydalıdır.
Çevresel tarihçiler Hughes’un da kitabında belirttiği üzere farklı 
ülke ve bölgelerde kurdukları topluluklar, dernekler ve haberleşme 
ağları üzerinden ortak projeler yürütmekte ve ulaştıkları araştırma 
sonuçlarını ilgili kişi ve kuramlarla paylaşmaktadırlar. Çeşitli bilim 
dalları ve disiplinlerden çevresel tarihe ilgi duyan araştırmacıların bir 
araya gelerek oluşturduğu Türkiye merkezli ilk topluluk olan “Türki­
ye Çevresel Tarih Topluluğu” da bu amaçla çalışmalarına başlamışnr. 
Topluluğa ait internet sitesini (http://cevreseltarih.org) ziyaret ederek 
alandaki gelişmelerden haberdar olmak ve yeni çıkan yayınları takip 
etmek mümkündür.
Çevresel tarih alanını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen bu 
çalışmanın ülkemizdeki düşünce hayaüna, tarih araştırmalarına ve 
çevre bilinçlenmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum.
M. Fatih ÇALIŞIR 
İstanbul, 2018
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